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Cedarville College Varsity Soccer Statistics -- 1989 Season 
Cumulative Final -- 15 Games (7-8-0 .467) 
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SCORE Cedarviile 11 9 20 
O~ponents 19 14 33 
SHO!S Cedarville 132 lli 249 
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